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Hist sc phil. Civ, Pros. reg. & ord.
Pro GRADU,
Public» honorum examini medejst
suhjicit,
Petrus wickeimberg p. r
Holmknsis
die %7■ Junii Anno s 738»
loce heruque csnsvstu*
ABOJl» excjoh' Kiaempe, R*Ac.Typ
*-•
COgnitione Phile iophi» M© *ralss Theologus non sa*cile came potest.
o
DAri leges Divinas positiraiunivertales Theologi & Phi-
iosophi magni nominis negarunt*
M sine raiiosls dissidente.
tlTl le* naturalis, & meratis
U (eu decalogus pro tynonymil
perperam a mulcis habeMUs .* it*
positivarnm tegam cum statura*
sibus coh&sio ia caussa luit «•
km, car ciiA 4eddendas juri»
tontroversus %cholastlcorum pa-
tsm zieo zwstiic; psQssseri^U
ctiamnum hodie multi suna-
?sa imis miscere soleaar.
4-
lUs naturale & geri'
J tium tam arcte invicem con-
glutinatae species lunt, at p«u-
cissimis mortalium , nequi nist
Archimedis peripicacia donaris»
possibile sit has duas legum spe-
cies a se invicem accurate di*
jstingvere..
5l-
1 Ex naturalis sufficienter eslI x promulgata per mkriptio*
nem in cordabus hominum, adea
ot nullo aho cognitionis subsidio,
Ccttem qva generaliora praeo-
pta-; opus sir,
4.
OVatenus intendit Jurispru-dentia naturalis societatem
suibus vitae ordinatam & traa-
qvillamctub IMphjlio DEI& stiv
«sio virtutum excultam , frustra
lunt, qvi sinem juris naturalis in
suo genere ultimum, loio hujus
vitae, temporariaeqve felicitatis
arnbitu contineri , assertum ire
volunt*
7.
OFFICIA erga Deum meritoconsiderantur in Philosophia
Morali; ad Metaphysicarr. vero
qvo in locis Theologicis, hodie
de slatibus hierarchicis agitur,
titulo non diverso, led eodens
plane pertinent
DANtur athei speculativi, aonper naturalis luminis ERA-
DICATIONEM, qvo ad habitum*
led p«r sUFFOCATIONEM , qvo ad
actura & exercitium,
9» _
laetitia , qvae ab intellecture»gulatur, & densum actio ,
qvae abs voluntate ejusqve prin-
cipio praeco regulatur, bona
5
& VERA non incongrue dicitur.
io.
Hinc patet Jugu/lini, qvo as-leruit virtutes gentilium
splendida esse peccata ,■ aliorum-
qve, qvi aemulatione sancti patris
hujus, mores gentilium simpUd-
ter orco devovent, zelum cali-
diorem magis qvam cautum &
prudentem esse censendum.
ir.
INtentio bona actionem mort-liter malam non reddere pot-
est bonam.
IUsjurandum quatenus indole& natura sua nihil involvit,
qvod legi divinae repugnat,a Chri-
stianis in re lecta exigi & prae-
dari posse nulli dubitamus.
1 3'
PEr juramenta promissis 9cpactis adjecta qvatenus nil
DEO promittitur, ied hominibus
6
laltem sides obligatur , non vi»s*
demus qvomodo obligatio nova,
& diversa aliqua oriatur.
*4'
NOxiorum & illiclsorum iare stipulata, sivc integra sivt:
non integra, nulla obligatio,
l i'
sUnt multa in doctrina de de*coro sve TtsmKoyl» s qvas ni*
tuntur sure naturali, Ec in re-
spcctu ad isthiec, revera ibi qvo»
qve dari virtutes asserimus,
x 6.
EXistimatio BONI vmi qvam-vis ad principis arbitrium
nullo modo pertineat; possunc in
civitate tamen non ipsis
modo honoris insignia detrahi,
verum poena eadem qvoqve li-
beri eorum mulctare
«7*
QVemadmodumin «iminibus,nulla reatus, n,»duia in
7
D.mi Imputationis darer transla-
tio aliqva ; lea m capitalibus ui«
Ia 4eqvi dUsltt sidejassio»
i$.
QVsmvis qvod justum & ae*qvumfuerit, palam & abs ■
que deloj licet, pace
belloqve ructari * uwmqvemqvise
oporteat , pro latrunculorum sc
surum solertia tamen omnium
non omnis cum adversano a-
gendi ratio est habenda.
2^.
1H stpublkl croili dominio e**minenti h»a civium siibstams
stud qvod U qvoqve demissisti-
tnl lubjedioae ratum habere
debent» In hmmk vero pote»
stare eminenti aliqva in alios corv
sissere nemo > potest.
sio.
MJ\ni(lerisim qvandoqve crimepe sle nimis epfflalar. III.
«. recte evictum dedit»
* Atr
Ciarissime Dn. Candidate;
ea esi 'ondisio vira noltra s
ut honoris apex ($ sasttgium , sine ass.
duo labore & industrla vix At m vix obtineri
pojsr; ita illi proripui condecorerdj sunt lau-
de , qui indes essis vigiliis & lucuhratio-
vibus, in id incumbunt , ut metam quam
sibi proposuere > feliciter attingere queam. In-
ter illos, [i alius quisquam, Clariss. Da. Can-
didate, Tu quoque locandus erts, qui vili pen-
dens omnia, qua impedimento 'sle potuere* a-
lacriter salebrosum virtutis (sadium decurrisi,
ecque demum pervenisti, ut a (copo parum ab-
sis. Didis suffragium addet Apollo propedi-
em, viridi Tua tempora lauro redimiturus. Et
cum amico, Tuo veteri, non posst non
felicitas hacce sesivitasque grdtissima esje \
inde neque temperare mihi potui quin, tongra-
putantibus omnibus bonis, pectoris in laudes Tu-
as stluei laciniam hanc eandem attexerem .
Gratulor itaque, qua Tibi concessit iupremum
KUMsN ingenii pulcherrima bona, gratulor
Tibi honores pramia digna, veveoque ut
pergant coepta Tua omnia in gloria Divina,
manisestationem , ecclesia & denique germana
patria Tua emolumentum. Valel
sET sERGENDORF.j
